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En Madrid y algunas provincias estalla un movimiento monárquico 
Grupos desoldados y paisanos intentan asaltar el Ministerio 
de la Guerra, siendo rechazados ' violentamente 
por la fuerza pública 
Resu'tan muertos varios mUltares sublevados y algunos paisanos ... El director general de Seguridad, es el 
primero que dispara contra los revolucionarios. ~ Se intenta, sin resultado, asaltar ellPalacio de Comunica" 
ciones. ,. Consejo de ministros para tratar de la situación ... El general Sanjurjo, director del movimiento, se 
proclam~ en Sevilla, 'capitán general de Andalucfa y se bate contra )as tropas gubernamentales. 
El movImiento está completamente dominado y ' el Oobierno recibe adhesiones de toda España. 
E l Gobierno estaba sobre a vis o 
Desde hace más de una semana el 
Gobierno tuvo conocimientQ de q\le 
determinados elementos monárquicos 
pre paraba n e n Madrid un golge para 
a poderarse de los Ministerios y de 
otros Centros oficiales. 
El ministério de la Gobernación y 
la Direbción general de Seguridad 
v~;;.:,;;;.;;.:;,:.,....,:;;-J¡8!.!/d!.\o0~p~t9)arQn pre_catlciones \ y di.strib~­
ron estratégicamente las fu erzas de 
Asalto. • 
No se sabía de manera cierta si el 
comp!ottenía ramifiLaciones en provin-
cias, pero como medide de precau-
ción se avisó a varios gobernedores 
civiles . . 
Los guardias de A salto de Madrid 
:ecibieron órdenes de reprimir todo 
movirniento con la máxima energía, 
haciendo uso de las' armas sin limita-
ción alguna. 
L.a primera intentona 
En las primeras horas de la madru-
gada del miércol~s se notó inusitado 
movimiento e n la Dirección general 
de Segl,l ridad . / Todas Iéls fuerzas de 
Seguridad, Policía y Guardia civil 
prestaban servicios extraordinarios en 
lugares ,estratégicos . 
La fuerza pública proc,edió a la de-
tención y encarcelamiento de tres 
abogados del Estado, un pit'!.ror muy 
~onocido y de l j uez de Instrucción de 
Sacedón. 
\ 
E l primer choque 
A las tres y media de la misma ma-
drugada se vió a un nutrído grupo 
de soldados y paisanos que discurría 
por la calle du Alcalá, invitando a las 
po.:as personas que encontraba a ,su 
paso a que se unieran para derribar al 
Gobierno. 
Otro grupo, por el otro lado de la 
misma calle , avanzaba ·con e l mismo 
pro pós'ito y se corrió hacia la call e de l 
Co nde de Xiqce n!:l para dirigirse al 
mh is terio de IR Guerra. 
El primer choque de los sublevados 
con la fuerza pública tuvo lugar en la 
calle de Olózaga, frente a la Cibeles. 
El tiroteo fué intensísimo y los rev"-
lucior.a rios se retiraron precipituda-
mente por ía Caste ll a na, 
La actitud del directo r general de 
Seguridad 
El director general de Seguridad, 
señor Menéndez, e~ cuant~ tuvo noti-
cia del primer choque, empuñó un ri-
fle y fué a colocarse a la cabeza (je . 
e s _t:uer~ d.l' A ~a1tO. ,8\ la s ~e. ar¡p. ·' j 
gó de manera vib rante . 
Al llegar e l ,señor Menénd.ez 11 la 
calle de Alcalá, los aublevados hicie-
ron contra él una descarga cerrada, de 
la que resultó ileso . 
E l tiroteo continuó durante varios ' 
minutos, refugiándose los subl evados 
en la calle de Primo 
Los guardias de Asalto, que se die,. 
ron cuenta de la maniDbra, fueron em-
pujando a los sublevados hasta la Ca-
sa de Correos, e n la que se hicieron 
fuertes los guardias disparando sin ce-
sar. 
Más deteni.dos y los primeros ' 
heridos 
Pocos minutos despu~s-e l fuego 
continuaba con intensidad - , llegaron 
a la Di(ección general de Seguridad 
tOn calidad de deteni dos e l capitán . 
Abarca, director del trá fico, en Ma-
di id; el chofer J osé Gómez y un indi -
viduo apellidado Durán . 
A la Casa de Socorro fué conduci-
do en estado g ravísimo el paisano 
G uillermo Sánchez, herido e n la re-
friega, y tres guardias de Asa lto heri-
dos también de g ravedad. 
Dic~ el jefe superior de Policía 
A las cinco y cuarto de la mañana 
recibió a los periodistas el jefe supe-
rior de Policía señor Aragón. 
Les dijo que el tiroteo sostenido en 
la calle del Conde de Xi quena lo hi- · 
cieron los sublevados que pretendían 
a poderarse del ministerio de la Gue-
rra . 
E! movimien t0 puede darse por so-
focado en Madlid. Ha afll;ldi-1ó que 
enrre los detenidos figura un h ijo po-
lítico d~ 1 general ~iláns del Bosch y 
~¡ duque del Infa ntado. 
Se encuentran heridos un soldado, 
en estado agónico; dos paisano~ y tres 
soldados de la Remonta, gravísirnos . 
Lo ocurrido en el Pa la ci o 
de Comunicaciones 
A las seis y media de la madrugada 
el ti.roteo en las proximidades del Pa-
lacio, de Com~ni ~acione~lera intensí-
!" ;m~. HA • ,ah f:'t ido U'! !lfér~to: que 
perté necía al ~rupo de sublevados , y 
numerósos heridos más , la mayoría de 
ellos de gravedad . 
Los detenidos que han sido condu-
cidos a la DirecciÓn general de Segu-
ridad pasan de 80. 
Lo ocurrido en el Palacio de Comu-
nicaciones ha sido lo siguiente: 
A las cuatro de la mañana llegó un 
teniente coronel , poco después un co-
mandante y más tarde un capitá n. T 0-
dos vestían uniforme. Hicieron ver 
que no se conocían y se saludaron 
militarmen~e . 
El teniente coronel se dirigió a una 
ventanilla, comp si fu era a deposita r 
un teleg rama. E l comandante y t::ap i-
tén hablaron e n voz baja y ~e situa-
ron en fOl'ma de acorralar a l guardia 
civi l qtle prestaba servicio de vigi-
lancia. 
En aquel momento e ntró un alférez 
de Marina, pistol a: en mano, que ha-
bló con los citados mili tares . • 
El guardi a civil tomó su fusil y 
adoptó precauciones . E l' tenient~ co-
ronel se dirigió al guardia y le dijo en 
tono autoritario : Póngasé inmediata-
mente a mis órdenes. 
El guardia le contestó : No recibo 
órdenes sino de mis jefes. 
E.I teniente ~oronel : Es que traemos 
órdenes de sus j efes para que nos 
obedezca. 
El gu~rdia: M.ientras no se me den 
por escrito, no las acataré. 
\ En este mome nto e l guardia se VIO 
cercado y su compañero de pareja en-
cañonó el rifle y ordenó a un orde-
n anza de Telégrafos que cacheara a 
los r ilitares . E stos, ~tl ~~ de permitir 
que se les cacheara, al suelo 
las a,rmas. En este mo~. ~quedaron 
detenidos y fueroTl ~1\ID;," i dos a la 
Dirección de Segurida~ 
Llegaron más fuerzas de Asalto que 
cOJltinuaron e l tiroteo con ma yor in-
tenSIdad . 
Muertos y heridos en Recoletos 
En Recoletos, los sublevados sostu-
vieron vivo tiroteo con las ,fuérzas de 
Asa lto . 
En los primeros m.omentos cayó 
muerto "u a,lférez que dirigía al grupo 
de rey lu : i(~H;rioS í un picedor de! re~ 
gimiento de Remonta y un guardia re-
~;,¡Itaron gravísimamente heridos . . 
Dando ejemplo 
El director general de Seguridad 
fué el primero que hizo fuego contra 
los subleva!fos. A pesar de que éstos 
·hicieron una descarga cerrada contra 
el señor Menéndez, resultó ile so. ' 
Más detenidos 
Entre los detenidos en las primeras 
t:oras de la ,oañana figu!"an el general 
F ernál1dez Pérez y el teni ente coronel 
ligarte . E l número de detenidos, en 
total, asciende a unos dosciento~. 
Informando al jefe 'del Gobierno 
E l director general de Seguridad 
estuvo en las primeras horas de la ma-
drugada en el despacho del señor 
Azaña, dándole cuenta de las últimas 
noticias 
Cuando el señor Menéndez entraba 
en e l ministerio de la Guerra se le avi-
só que llegaba una camioneta con 
fuerzas del Ej ército. 
El director g~l}era r ordenó.al teniE!n-
te coronel Yanguas que requiriera al 
teniente que mandaba las fuerzas que 
o cupaban la camioneta que se reinte-
. grara inmediatamente al cuartel. 
Así lo hizo e l teniente coróh el Yan-
guas, pero el teniente le contestó que 
no podía obedecerle . , 
Entonces se a cercó el director ge-
neral de Seguridad y le h iz'o e l mismo 
requeri miento en nombre del ~inist¡'o 
de la Guerr:1 . 
El teniente contestó que por orden 
del ministro ha bía llegado con los sol-
dados. No obstante, a:1te la insisten-
(Continúá en cuarta página). 
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Pá gina Cinemato g'ráfica ... 
El Cinema y\ los escritores El persona.1 d~ I'os e'studios 
Ya ~s'!,án o,tra vez en el oandc-
lJer,o,. Tanto en. Francia como en 
A~I l1!ania, en la úlfirtn:a, semana, 
se habló larga!menle d e los es-
critores en 1,0 :- . drculols c1ne'mato -
griáfkos. 
En Allemania apernas lanzadai la 
~de¡a de que los eSlc'riLores y ar-
tis.tas a,lelmancs ingresa.¡ba¡n - pro-
p'01~ci.onal'me¡ltte-en 1 a oens upa oJi 
\ cia~ del cinema, el grupo, die Be'l"-
Un manifiesla ' su p[~oltest:a: 
p or el üonlrarlio - la m 'aJyioría--
creen que en el cine h ay buenos 
ingresos. 
Dejémoslos . Nos o Lros no 11:01S po 
dem10s üO:l1slolar, pneslLo que e lvol 
"vlC~' la cara hacia el p.a¡lloil'a!ma es-
paí'íol) vrel[nlOs d c uadro tr istre que 
presenl'3n nuestl10S má s encu1m'bra-
do,s auLores asociándosle para pr o-
dude dnemalogi',áfica:mienVe.. s us 
olbl'as, 
• 
1\·1 público no Hega l~unca lo 
que es ,el' estudio cinemalográfico 
por dentro. N.o se ,entera más que 
de los dalüs que' la publicidad lan-
za sobre ,esta o la otra ar tista, 
sobl~e sus aficiones, el deporte pre-
terido, ,el colür del pelo, e tc. 
E n los estudios exis~e ' un per-
sOllaj,e anónimo que túcne lanta 
o mús importancia que -muchas 
«stars ,; . Este pernonaJe li{'lW un 
Artistas extranjeros 
valor inmen:so v es la práctica de 
sus aí'íos de" t~abajo. 
Los empleados oculLos a las m ¡-
radas de acLor,es y directores re-
pres'entan s in 'embargo, papel 1an 
importanLeen la vida del ,estudio 
como las brillantes luminarias qué 
aparecen en las pantallas. 
Hileras de paci'enLes muchacha:s, 
por ,ej,ernplo; trabajan sentadas á n 
te largas mesas e n lo.s laboralürios 
de los estudios. I 
«Ningwna ligazión-declara el ~ru 
pio:--debe ,exisrlior enlre nm<;lo,lros y 
l~s Go~misiom:es gubernamenlale.':i. 
N o;so!:Tos rep1'esentalll1los la inde-
pendencia dd espíritu Y' no, que -
l'.erniols en nad a ni p or n¡alt1e es t,aa: 
,al servic Ílo d e las oTgtaIl1!izalCi,o:nes 
del Estado. 
I R IC 'A RDO CORTE Z 
Centímetro por oentímelro hacen 
pasar la cinta 'de celuloide frenle 
a una ventana lig,er amenbe ilumi-
nada, examinand,o cada diminu to 
«cuadro" del film que proyecta a 
la Garbo o a la Grawford en la 
pantalla del mundo entero. 
T¡OIdü el daño. que las Escue¡as 
de Bel~as AI~tes y Los Conservalol-
rio,s han acar'maid,o a lar pinlura 
'Ji a la Iil1úsica e ligiendo sus iplro-
fes'Ü!fes en 't'r'e 1,0 s mc'di,Ois miás hu -
. mUdes ,)" recompensando a sus 
dj scípulos finandera y p01ilica-
'mien:te, han. d adOl -como r'esu,ltado 
un d!esprrelci¡Q 'Lo,val h acia tOldo va-
lor 'Y had a todo, talento. 
No:sotrols no qU,eremios que nos 
suceda una cOlSa p'aredda. Nada 
de ftmci:ones oficÜÜes. N u.estro ho 
iIl:O¡r, illOS . exige -crolJ1lunuar con las 
mJanos y con .el ceT'ehf¡o, abso lu-
. l"i3.m~n'te lihf1es> ' 
Es'tia es, la -contes ladÓl1 que de 
un¡a fo:rima oficiosa han llanzado los 
ham:tYres dc l'elras de g,ertmano· . 
NOI hacelmos ,comen tario s, pero sal 
'Uan a la visl;a, a l colmpainaa.¡1¡a con 
esta o.tra que se r efiere a l.os hmll' 
br es del ~11ismo ofiei 01 fTI31l.1cJeses. ' 
El Diario Parisién «L 'InJtlr:asÍ!n-
Ige,an'l» , ha r e aliza do 'una encues-
'Ua so,])rc el «ein e» enLre 10.s es-
crilo'res. H:an desfil ado .J d es Ro-
/mlain s, P aul Mo'rend, C.olel~e, Ari.-
d'me lV1aumis, Mae Orlan, Gü,an-
doux, T heriv:e, l\1tax .J aoob) AndTé 
Chiauson, Geo.rge Dua'mel... 
,De:,;ws decJ;a:racion,es se infi,eTIC 
101 p.oco, que les in teresa el cinc. 
Ven, ,es,o si, un ]Ymoedilm'1en'to de 
i3.U'm'CJ1tar sus ingr,esolsj perü na-
d a !más. Ninguno de ,elLos sle ha to-
m ado la mo.l,esüa de peiIlelT,ar a 
f,oiIld o en los S'CoC['etos de ,e sLe ar-
te nuevo,. 
Tendencias: la par'lioip,a¡ciún siln 
condidoillies, debida a Panl Mo.-
r lend y C01elbe, qUle espe'ran süla-
mente haya quien los inoorpo¡re. 
NLau:rois y Girandoux quier,en en.-
conu ¡ar colab,orado·res "ÚcO'S» que 
les per'mi'la:n liblrarse die la pre -
10Ic'upaó6n 'técnica. J ules Rümai'llls 
y. :r"J.ac 01' lan quier1en s!er sól.o's, y 
rechazan loda cl~se die oola:bOlra-
tiones. P,oi' último, T helive y Ceno 
:d!r,a'rs no quier en ' ,o ir hablar d'Cl 
'<iCi:ne1na» . 
Un Jhesco unánimle: que el es-
oen:ario no sea un n,uev:o plrcteX'Lo 
.p~lesto . que un l'eferlel1'duml r ,ed en-
'tle h a dem ostr ado que los dos tei'-
cios del éxito de un «film!>' s e de-
h:e ,a él. 
Pler o, repeti'mo s, más que el «d-
ne)) 1 es illl'er ,es,a: e l diIl¡e~'.o' del «el -
re». 
Es lo es lo que un os y otr,os 
lia n exp uesto p'ública:mlen~e. 
Les un,os aún p:ensan-pocr' lo 
:rr,;:; -CLi p.ara el pú blico--,en que S il 
li:.. ,~¡" ~ad , vale m uc ho. Los o,~ros, 
COl'lez es ,a l Lo) musGul·:)s o . . Su 
110mlbre hispano ha hecl1¡(), pens.ar 
a 'll1!u.cho's ele su s ad11ür.adorres que 
es espai'íol .o hispano a'm1er1Jeano, 
Go,r !;ez es judilo, v'ilen és ele naci-
nTi:cn lo" que tuvolu-gar e l día 19 
de sejJ~¡emhre dc 1889, pe¡r'Ü' ha 
pasado 'mucha, ptairle de su vida 
en lo.s Esbdo;s Unidos. Su verda-
dero no!m'b~'!e es lack Krantz, Era 
,em plcado en una agei1!ciJa bursá-
lil de Nueva YOirk y. en todol pen-
s aba menOiS en el cÍll1ie. 
Un día un a'rrügol lle ofrec~ó una 
pequeña parLe en un fil'ml ba¡ralo, 
Godez pfdiiÓ y ,obluv:o p:eT'lnJi. . pa-
ra tres semanas y ~e ,~mtIiegó, al 
nue!vü Lr:aJ)'aj!o. Un · oOl11tr ,ato oo.n 
la P a ram ount fué e l l"e-$rulta:db. 
Lasky era por aquel cUilm1Jces di-
redo.rde la 'emip['esa 1e cambi,ó 
el no'mb r'e s U)'iÜ pOir 'el qu'e SIC le 
CüiIl,o'Oe, 
Pensa,ba utilizado, p,OJ' el rival 
eLe Va1cntinü. Años máls l,a,rde Co.r 
tez c:onsiguj;ó la legalización de su 
nuev'Ü apellido que hOly' le perl e-
'I1IC<CG de d er¡echo y es e l úrriüo 
que usa y del qne es'lá ürgu-
:llos,o . 
E l ,expüca su acluadón como 
el rival de Va l,enliYlio y dice : Te-
nia oomplela ÜOil1óenda d e nú 
sa, cordial, an1!albl'e, pér,o nunca 
farmiJiar. Has ta que l1egaiba; en mo 
miento de fillm;ar, entql11ces se trans 
figu~'aba, su espíritu desbordad.o 
emanaba ea:loa., oonfi.3Il1za, lr:ans-
panencia, nunoa l!re h e visto en 
OItros sitios mlás que' 00, el estudio. 
El expüca por qué no quiere 
ser ,estrella dióendoque es muy 
gil' ande la ir espoills,abilidiad , pl'efie-
re s,e'r ,artista die buenas pelkulas 
a ser ar'tlsta de m!ád~s produedo-
meS'. Las estrellas de :mtis p3Jsadbs 
! 
tiJemlpo.s - dice- fueron cayendo 
. una a una porque ,el públ1eo que 
I las \lJl'i.maba las exigía d~as-la-
I 
ao. 
Cas . p~1Lculas que ha i nt,erpre-
f tado, son entre las 'más cOl11ocidias 
l. Las sigui,entes: 
«El -cisne» , "El águila de l mar» , 
«El ,esp aD O!» , «Las tri stezas de 
S,a:t.án" , «La Ciudad qu~ nupca: 
duerm!e» , "Los jiheles del Correo", 
"E l 'lo.r l"ente", «Nueva Y,o.rk », «E l 
nomíJJ:¡1e del aJmor» , «La notv!e}a de 
un Mujick», «Bod a oonv1enci,onal», 
«La b'oda p~'ivada de E l,eua- de 
Troy:a ", «La nueva geI1!e~ruci:ÓIn.» , 
«N n,eV:a Orleans» y' últi'fi1I3<fi1Iente 
«La s infonía die l,os seis mliUones» 
y «El HaLc'Ón », con Bebé; Daniels. 
S.on las «inspectoras del filn1 ». 
Su deber cOl1JSiste en' descubrir el 
más ·mínimo, defect,o en los mill,o-
nes de metros de cinta que pasan 
a través del laboratorio. Cada een.-
tímetro, repetimos, es , ob jeto de cui , 
dadosa inspecdón personal. 
En otros taUeres, son hombres 
10's que se s ientan ante las má- · 
quinas 'complicadas por donde se ' • 
eori:e la cinta. Esto.s son , los «im" · 
pr,esores ". Del negativo que sal,e 
de la cámara imprimen y prepa-
ran los _ cuartors obscuros en que 
tr abajan y se van a jugar al sol. 
y al aire libDe' en un pequeño pa-
. tío a es.paldas J de;! labora.lü~:~""¡'¿'~--'"-""'-'"--::$l 
ra dar un' descan:so'. a sus ojos. 
Jamás vis itan ninguna olra sec- · 
ción de lüs estudios. Ninguna es-
trella los ve, ni ellos , ven a las 
estrellas .. ,,! p~r.o las con,ocen ' en 'lér 
minos de «densidad» y le dieen a 
usbed ,exactamen loe cuantas frac-
ciones de bujía haeen mejor efec-
t,o e n ,el 1'O8 l1)0 de John Gilberl, 
Bus[.er K,eaton o de Wallaoe Bee-
I r ry, a quienes sólo conocen el1 los 
«close UPS)' y las fotografías a dis 
tanda, a!l regular' la: luz üOllftorm'e , 
gira la:. cinta en los [j.p atatos 
kacaso com:o segundo dE; R,odol - ! • 
tb. De ahí mi ma,la v:olun'liald' p a - \ N ent n que I 
r a el cine, Ill1li d esooitlfia,n.za en l~ .'. OS CU - a -' n. 1-
genlbe de Hoillyw,ood. Me gané el . 
En el departamento sOrLor'Ú, otros 
pacienl,es operarios examinan eL! 
«carril» del sonidü, .o sea, laim-
p resión de las vüoes de lO's, acLores. 
La ohser van, la haoen correr por ' 
los aparaLos de reproducción ' del: 
sonido. Regulan el volumen y l1a-
een apunLes que serviFán a los. dictado de «lüg h a,t man» sÍ'n ce- I ... en Holly\voó.cl se na celebrado, 
110 . Acas.o sqy oa' guno SQ, Pet'ÜI de un COl1gr,es.o de l'epresentantlCs de 
p,ür:o, tim'icLo . Me oonfunden la,s ' la iindust ria cinrema40g1:áfiCJa en 
rmlulLilude!s, per.o p'l'efi:e:r,o pasar Estados Unid,os Clon O:bj'eto de fi-
in ad\,ertido, Cu,ando mle l"e~1ré del .i 'ar 'más med~das p ara luchas con 
cine m e entregué ,al a/mor de Al- l.a cri,sis. 
ma R ubens c,on 'Lo. do! mi cm'a,zÓl1. 
Hay que ad'v'erllir Cfll,e .actual- 1.,os 'c,ongir'esi'Str.!\s han declarado 
que lla sj[u,ación aolLl'al está m!uy 
menie está viudo, pues~iO que Al- !, cerea de la catáslr lÚf'e, yi que es-
ma mll1'ió hace ,algún tiempo. , ta cr.ÍJsis no po.elrá r iesolV'ersie pOl~ 
Es uno de los hl~lm'bJ'es más lo 'menús antes de cincü o seis 
afióoil.1adosal ar 'le die tOldos los afí,o,s . Y es,to oomenzandü desde 
artis tas ciine'matográficos. P os,ce la 1 'ahor,a a reb¡aJaa l,os sueldos y os 
'm e ¡Q¡l' cO'lecciiÓn de ,antigüedades '1 • 
~ g,aslo,s gl€mer,a les . 
. de Los Angeltes. Cua'lT~oóentos miembir-o<s de la 
Cuanclb Go:elez e'mpezó a Lraba- Aeademia de óffilcias Y' artes cl-
.i ar en el cin~mqestabra: éste en ne'matográfkas aprr,obal'on todos 
su edad peOJ:'. Era cuandol 1131 Gar-
ho v¡endía todav'Ía solmlblrero!S en los acuerdos y deós.i,o.nes ullima-
. dos en el Congneso!. 
Suecia, cua,ndo Mar)' M.ir1es' Mi.n-
ler 'tralaba del ,copiar a Mary Pick .. . la ,c~'jtsis no les s,olamern!l,e' en 
fmd. Fué el, primer galán de Gre- Acmérica. En ,el res'~o del mundo 
La Garbo y de es ta muj er él di- ' cirllematogl'á fi.eo laln bién se 11:o,ta. 
ce .lo, slgnienlle : , 'U n ej'e'm pl,o:. De diez y ocho /mil 
- Es una cria lu r,a e'Xlr3'iia . Mien - scisdenlos d i,ez y lluev'e sal,onJCs 
t;r,as Lrataja'mos sle cl ió m aüa pa- die :los Estados . Unidos, m ás de 
r ;a mostrarnos, hOl solam enbc a m í, slei:s 'mil han cerraclro, sus puer tas, 
sin o a LO'<:(o!s que lenía una h a - E n Berlin tam'brién han cerrado 
TreTa alrededor suyo. era gratcio - m:is de cien.. 
operarios de los teatrüs ·en que e, 
exhiba la película. Muchos ' de es-
tosho.mbres üenen diplomas uni:-
versi tari,os .. 
En l.os salones de proyección, se 
haoen corr,er peHculas todo el día : 
«ruehcs:,,- .o primeras pruehas, para 
los diDectores y corlador,es : etntas; 
terminadas para las exhibiciones 
de venta .o para ser examin adas. 
por lo.s productores. Tam'bién se 
exhiben producciones de otros es~ 
tudios para que las v,ean ' lo.s es, 
critor,es y dÜ',ectores. 
Nadie c.onooe, sin embargo, al0'8 
" homb~',es que manejah los apara-
tos de pr,o:yección .. :. a lesOS hom-
bl'es enoerrados len casetas con pe-
que ñas ventanas de cris tal por 
d.onde pasan los rayos luminosos 
que 'pintan los dramas de la pan-
talla, 
El hecho de publicar un artículo 
firmado, no si gnifica ,<joli daridad con 
su conten id0, 
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DEL ,MOMENTO 
¡¡Republicanos, a las armasll 
Lo hem0s dicho siempre. La r~acción , solapada, traidoramente, se iba in-
, filtrando en nuestras filas , para mejor poder as estarnos el golpe traidor, preva-
lida de nuestra buena fe, de nuestra natural propensión a la bondad y al ol-
vido. 
La República advino con excesivo bagaje de legalidad, de juridicid,ad, de 
respeto y cordialidad. 
Mentira, mentira todo. Jamás serán nuestros amigos y colaboradores lea-
, les esas gentes llegadas del campo monárquico que nos brindan patriot ismo y 
españolismo antes que reparos a las formas de g obierno. {No! MiÉmter. esas 
,clases conservadoras, esos agrarios felones, esos independientes, t ibios e in-
decisos. 
Vedlo ahora, republicanos. España .vive horas de emoción. U nos genera-
les que no se resi gnan a dejar a su rey y privilegios a merced de le voluntad 
,popular, se han alzado en armas contra la República. Y, al hacerlo, se' ven 
asistidos tácita o materialmente, por todqs esos elementos llamados «de or-
den», por todos los amantes del pasado vergo:lZosO, por todos aquellos que 
,creím~s llegados a .nosotros en son cordial y noble actitud . , 
Nunca creímos en la conversión ue ciertas gentes. Jamás concedimos beli-
:gerancia a los llamados adictos sin examin :¡r antes su historial. Recelamos en 
t odo momento de ,aquellos núcleos que absorbían los detri tus de las viej as or-
ganizaciones . 
Escuchábamos con pena los llamamientos a los neutros , a las cla:;¡es mala-
m ente llamadas productor~s. En todo momento juzgamos tiempo perdido el 
empleado en atraerlas o convertirlas, sin dejar de admirar a los republicanos 
de buena fe militap tes en las derechas, 
La República debe ser para todos, pero dirigida y orientada exclusivamen-
te por los republicanos. 
Hay muchos monárquicos todavía en esos Ministerios, en esas Direcciones 
,generales, en esos o,rganismos básicos del Estado ; Hay que barrerlos, pues 
son una obstrucción j~suítica, un 'estorbo y peligro permanentes. 
No debe quedar un solo militar con mando de responsabilidad que no sea 
republicano. 
No debe haber un solo gobernador civil, que no esté contra el caciquismo 
y ¡jI servicio del pueblo. 
Que nadie viva fuera de la Ley ni baj<? el imperio Gel Derecho. Q ue esa 
Ley y ~se Derecho sea el emanado de la conciencia popular~ 
En suma, que la República sea RepúbJ:ca y no una fórmula vacua SIn con-
tenido efectivo . 
* 
Ha llegado lo que se temía, lo que tenía que llegar. Se han 'sublevado 
aquellos elementos a quienes el régimen concedió beligerancias excesivas, 
fiado candorosamente en una fingida lealtad y colaboración. 
Conste que nos alegramos. 
Ahora' es llegado el momento de obrar con energía, ,¡ras haber visto caer 
t anta máscara , tras haber présenciado tanta traición y felonía. 
, iiRepublicano~, a las armas!! A la~ armas del régimen consti tuído, a las ar-
mas que el Gobierno está 'en la obligación de poner en las manos del pueblo 
t rabajador, único sostén de la República . 
Los' canallas que pretenden arrebatarnos el régimen que nos hemos d'ado 
voluntariamente , sólo por, la fuerza lo consegnírán. 
Y para eso, juramos que nuestra vida va apostada y tenemos empeño en no 
perder la apuesta ... 
La de San Lorenzo 
El preludio de las corridas es en to-
das partes lo 11,lismo. Animación, buen 
humor. Cafés y bares completos; ven-
dedores ambulantes de pitos, gaitas y 
baratijas; ruido ensordecedor de boci-
nas y gritos. Optimismo y comenta~ 
rios sobre los toros, los toreros y la 
tem peratura. 
Ayer; en Huesca, desde las prime-
ras horas de la mañana, se saboreaba 
el ambiente del día de toros. 
Malas corrientes circuiaron desde 
que vimos el desencajonamiento de 
los seis de Zalduendo y, a pesar de 
e .::to, la Plaza se llenó en sus tres cuar-
tas paríes. 
Todos, incluso la Empresa, no es-
perábamos tanto público. iPor qué? 
Por lo que fuere. , 
Entramos en la Plaza; tomé \ asiento 
eil mi localidad, /después de sal,udar 
a un buen número de amigos. 
Cinco minutos faltan para empezar. 
Encuentro falta la circunferencia pin-
tada de blanco para señalar el terreno 
del tercio de varas. . 
Suenan las cinco, y aparecen en el 
palco presidencial los señores Arri-
bas y Sanz, como presidente y asesor, 
respectivamente, acompañados del fa" 
cultativo señor Estropá. 
El presidente saca el pañuelo blanM 
ca; la música toca un pasodoble; ha-
cen el paseo las cuadrillas del de la 
Palma, Barrera y «Maravilla»; estalla ' 
una ovación dedicada a Barrera; camM 
bian la seda por el percal; sacude 
otra vez las moscas el presidente; el 
clarín, melancólico, lanza un como 
amargo sonido, y entra en funciones 
el popular y bonachón Mal\olín, el ' 
«as» de los trasnuchadores (por obli-
gaCión ¿eh?), que en mangas' de ca-
misa y después de mirar a todas parM 
tes para asegurarse de que en el rue-
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Claveles de España 
LA REVELACION ESCENICA DEL AÑO.-EL ESPECTAC~L.Q MA$ 
ATRAYENTE DE LA TEMPORADA.-GRAN EXITO DE LO S 
MAGO S DEL CANTE F LAMENCO ' , 
Angelillo y Pena (hijo) I 
CO N 
MARIA TERESA KLEIN, H . FLORES, PILAR ESPARZA, ISABELITA RO -
, DRIGUEZ, TOPETE Y REVOLTOSO, ETC., ETC. 
do no hay más que arena, con sigilo 
y cautela descorre el cerrojo dRI chi-
quero, para dar salida al primer soso 
de Zalduendo. 
Ahora encaja aquí muy bien aque-
llo de: 1.0 Colorao, verde o amarillo; 
hace tal pelea; fulanito éstá bien con 
la capa; e l otro está mejor; pican bien 
o mal; el maestro hace una faena de 
esta y de .1a otra manera, con pases 
de 4na y otra clase . eté ., etc. 
No quiero hacerlo así, porque no 
~erece la pena que yo pierda el tiem· 
po y tú, querido lector, te aburras . 
Para abreviar: El ganado no ha po-
dido ' salir más soso, sin poder, Due-
yancón e inocente por falta de sangre 
, y cast a. Los lidiados en tercero y cuar-
to lugar eran inadmisibles, el uno por 
lo resentido qe patas, pues no podía te" 
,herse en pie, y el otro por estar ciego 
completamente. A éste lo foguearon. 
El «Niño de la Palma» no hizo na-
da que pueda se,ñt'.larse, si no es su 
descoco y poca vergüenza torera . Bien 
es verdad que ya tore~ poco, pero tie-
ne su explic'ación. Echémosle al capa-
zo del olvido. 
«Maravilla» se mostró muy volunta-
rioso, pero le duraba sin duda el ner-
viosismo' del día de su alternativa, 
p~2S bailó casi tanto como un «dan-
zante», dud ó en algunos momentos, y 
en' otros se hizo aplaudir al permitirse 
algunos adornos. 
No dejó mala impresión. 
Barrera , el que mas bulle esta tem" 
porada , dió también en Huesca su nO-
ta de aureola, ~chando en todas las 
suertes que hizo valor, ar te, alegía y 
,dominio. Con capote y muleta hizo 
primores, que el respetable aplaudió, 
entusiasmado. Pinchó mal , como de 
costumbre , y descabelló muy bien , tam-
bién como de costumbre. Cortó las ' 
orejas 'y rabo de 'su segu ndo, teniendo 
que salir a 'los medios a récoger las 
ovaciodes que el público le prodiga-
ba. 
Y terminó la corrida , que duró dos 
horas, y salían todos ni aburridos ni 
divertidos. 
Y yo salí como había ent rado . No 
ví nada de emoción, ni nada qut! obli-
gue a retener mi memoria. Los tres 
matadores se dejaron en el Hotel la 
«mano izquierda» y «el corazórp>. 
El público, en general, no salió des-
contento. Y ij es bastante. 
Picadores y banderilleros, cumplie-
ron. Empresarios, autoridades, vete-
rinarios y ganadero , respiraron a to jo 
pulmón cUdndo vieron arrastrar el úl-
" . 
timo. 
También yo respiro al terminar este 
comentari'o de la corrida de San LOM 
renzo . .. 
¡Mala suerte, Jua nito! 
Al empezar la lidia del tercer toro 
ingreeó en la enfelmería el picador 
Juan Pérez (Lagartija) con la probable 
fractura de la pierna izquierda, ocasio~ 
nada al caer el jamelgo en el que iba 
montado. 
Que no sea grave, querido Juanito, 
y como te aprecio mucho, aunque no 
sea más que por ser oscense, procura 
en lo sucesivo que los caballos pa'ra 
picar sean y reunan las condicio nes 
reglamentorias . 
" El Rodeo" 
Esta tarde €'s esperada por todo 
Huesca para presenciar el gran espec-
túcúlo taurino-univessal, t itulado «El 
Rodeo». '~ 
, «El Rodeo»,' por su novedad, e's 
atrayente; los «Cow Girls», con sus 
caballos californianos, entre los que 
es distinguen AJice Gisty y Videt, por 
su destreza \ y maravilloso ' conjunto, 
que con los Cow Boys forman; e S una 
cosa que no dej aremos de' ,ver en esta 
ocasión tan propicia y única , 
A l fi nal, el formidable Mr. Catalino, 
' juguetea a cuerpo limpio con un buen 
mozo, que muchos 'pr~fesl'onales se 
verían negros para sacudírselo; nds 
mostrará su t emeridad, rayana ,en la 
locura . 
«El Rodeo», aunque sólo sea una 
vez, debemos verlo. 
~m1oi1i1110. 
A NUESTROS L~ECTORES 
Debido a la fo rmidable información telegráfica y telefónica recibida en EL 
PUEBLO con motivo de los gra~ísimos acontecimientos de Madrid y Sevilla, 
unido a la gran información local con toros y política, nos vemos obligados-
bien a I}uestro pesar-a da r un tono breve, conciso, de excesivo laconismo, a 
- toda nuestra información. 
, Nuestros lectores sabrán perdonarnos estas ' faltas, que sometemos a su 
consideración, y, por anticipado~ solicitamos sus disculpas, que sabremos 
compensar en otras ocasiones. 
• 
P ág. 4 EL PUEBLO 
(Contin uació n de la página 
primera), 
cia del señor Menéndez, el teniente 
reunió a los alféreces y sargentos que 
le seguían, y les dijo: Se m e ordena 
que nos re integremos al cuartel y yo 
acabo de dar mi palabra de honor de 
hacerlo. Que retroceda la ca~ioneta. 
Así lo hizo el vehículo, y a los po-
cos pasos e l teniente , que había dado 
a 1m; soldados órdenes en voz baja, 
dispuso que todos se apearan. 
Inmediatamente los soldados inicia- · 
Jon un vivo tiroteo contra el director 
general de Segurid.ad, que ~uvo tiem-
po para refugiarse, d isparando tam-
bién, y contra la guardia del Ministe-
io. 
Resultaron numerosos sublevados 
heridos, entre ellos el capitán Fernán-
dez Silvestre, hijo del gent<ral desapa-
recido en Annual, que se había unido 
al grupo. 
Al caer al suelo los heridos, fueron 
retirados inmedü\tamente por varios 
paisanos que los condujeron a lugares ' 
desconocidos. 
Requerimiento a un chuf.er 
A las cinco y media de la mañana 
llegó a Colón un automóvil de la ma-
trícula de San Sebastián número 7.995. 
Se acercó al chofer un grupo de sol-o 
dados y paisanos y le requirieron para 
que inmediatamente les condujera al 
cua.rtel del Parque" porque, dijeron, · 
llevaban muertos y heridos. 
Precauciones en Barcelona 
Desde ayer, en Barcelona se notaba 
una discreta vigilancia en los centros 
oficiales y, sobre todo, eA los cuarte-
les. Aun' cuando se guarda absolu-
t8 reserva, se sabe que era debido al 
temor de que el movimiento monár-
quico tuviera repercusiones en la ca-
pital catalana. 
. Hoy, la tranquilidad en Barcelona y 
. en toda Cataluña, ha sido completa. 
Unas manifestaciones de Azaña 
En Cuatro Vientos . hay preparad~s 
'Varias escuadrillas de aparatos de 
bombardeo y de caza gue sa ldrán pa-
ra Sevilla a l primer aviso. 
Tlimbién en Cartagena están en dis-
posición de parti r todas las fuerzas de 
Aviación. 
Consejo de ministros 
Celebrado Consejo de ministros que 
terminó a la 11\"\a y media, d'8ndo flota 
. oficiosa el ministro de Obras PúbliCas 
seño r Prieto, dice que el movimiel1 to 
principal radicaba en Sevilla y Jerez 
de la Fr0ntera, siendo sofocado en 
esta Última ciudad fácilmenté . 
En Sevilla, el jefe del movimiento 
es el general Sanjurjo, que logró apo-
derarse del mando, proclamándose en 
capit)án general de Andalucía. EIgo-
bernador resistió er. su despacho ~on 
unos quince rep'¡blicanos, a quienes 
sorprendió el movimiento. 
Están comprometidos, detenidos e 
incomunicados los generales Goded, 
Cavalcanti, Fernández Pérez y Gon-
zález C~rranza. . 
Otras medidas gu~ernamentales · 
Fl ermanecen secretas yse · irán esca~ 
lonadamente dando de manera ofi-
cial. 
Sale un tren para Sevilla ' 
Salió un tre~ mi lita r de la estación 
del Mediodía para Sevilla , pertrecha-
do de todo matedal de guerra , com-
puesto de los Regimientos l ' Y 6 de 
Infantería, al mando del coronel Le-
ret, quien arengó a las tropas, siendo 
I 
vitoreado por miliiares y público', 
Manifiesto de la U. G. T. 
La Unión General de Trabajadore~' 
ha lanzado nn manifiesto vibrante, co-
locándose al lado del Gobierno, pero 
diciéndole que lo sllcedido es cense-. "-
cuencia de su blandura . frente a la auw 
dacia de las derechas. . 
Adhesiones al Gobierno 
E l jefe del Gobierno ha salido de su I 
despacho del ministerio de la Guerra 
El' G obierno recibe numerosas ad-
hesiones de todos los partidos repu-
blicanos, distinguiéndose personal-
mente los señores Companys, Martí-
rez Barrios,' Cordero y Guerra del 
Río. Co~panys dij o que Cataluñ.a está 
por la República, a pesar de que no 
han sido tratados como se merecían. 
a las once y cuarto de la mañana: 
In~errogado por los periodistas, les 
ha dicho que no tenía nuevas noticias 
de Sevilla y que creía que la situación 
era la misma. 
Ha añadido que habían salido fuer-
zas de Aviación de Cuatro Vientos y 
de Cartagena yde Infantería y Artille-
ría de otras guarniciones próximas. 
Un periodista le ha dicho que se 
aseguraba que UllO de los directores 
del movimiento. era, el general Fer-
nández Heredia. 
-Eso parece. Ese general está de-
tenido y también un hijo suyo, mili-
tar. 
Dice e l subsecrelario de la 
Presidencia , . 
•. ' El subsecretario de la Presidencia, 
que ha permane cido toda la noche y 
gran parte ~~ la mañana en el minisw 
terio de la Guerra con el señor Aza~ 
ña, ha dicho a periodistas que e ra 
cierta la detenció¡1 del general Ca-
valcanti y su ingreso en Prisiones Mi-
litares. , 
Se ha~ dado órdenes , ha continua~ 
do diciendo, para que dos Reglmienw 
tos de Infante ría salgan inmediataw 
t e con 'diree,cióna Madrid . Pertener en 
a las guarnicione~ de Salamanca y 
V,Jlar' , lid . 
El comandante Rexachs se adhirió 
y ofreció al Gobierno de modo incon: 
dicional para pilotar avió'n e ir a Se-
villa contra monárquicos. 
Sanjurjo se bate en retirada, ha-
ciéndose f!le rte en casa del Marqués 
de Esquiviel, donde tiene su cuart~l 
general. 
Noticias de Zaragoza, Orense, Al-
bac ete,' Valencia,. Ciudad-Re al y Cá-
diz, son de adhesión y fidelidad con 
todas sus fuerzas. 
Otras noticias 
El Director general de. S eguri,dad 
dió ejemplo de ¿iudadanía empuñan-
do un rifle y ~rengando a las fuerzas 
de su mando, que responderon y se_ o 
cunoalon con entus iasmo la actitud 
de su j efe , 
A lguna t;nanifestación comunista 
fué d isue lta por paisanos republica-
nos . 
g l ~inistro de la Gobernación, Caw • 
sares Quiroga , en c ompílÍ1Ía del aub~ 
secretario señor Esp lá y de l directar ' 
general de Seguridad. también arel1g,ó 
a Jas f uerzas, siendo vitoreado. 
. Cavalcantí ha declarado que no sa-
l 
be nada y que sólo un a migo le hab ía 
comunicado hab" r oído tiros en la 
dalle. 
Ga'larza, subsecretario de Comuni-
caciones, entregó a los empleados 
bía sofocado en Madrid y que única-
mente continuaba Sevilla en poder 
del general Sanjurjo, pues un chispa-
zo de Jerez también se haoía domi-
nado. 
, 
del Palacio de Comunica ciones las in · El Gobierno ha. acordado las me di-
slgnias del coronel que ¡:nandaba las das a adoptar para ' r~ducir a Sevil.\a y 
fuerzas sublevadas. \ espera que pronto quedará dominada 
Los ferroviarios lanzan un manifies- la situación en aquella ciudad. 
to en favor del Gobierno diciendo que El Presidente de la República ha 
los sublevadoslion los q ue arrastra- !l}ostrado identificación con lo hecho 
ron a España al desastre y recomen- por el Gobierno . 
d ando se manifiesten en favor Repú- Los periodistas han preguntado a ! 
blica en que termine n trabajo, señor Prieto, q \ie ·era qu·ien faci litaba 
Autumóviles abandonados Páseo las referencias del Consejo, ;¡ podía 
Recoletos recogidos con l1umerosos dar noticias de las medidas adoptadas, 
impactos, hallando en ellos huellas de contestando el mintstro negati vamen-
·sangre y documentaciones compro- te, ya que son secretas y se irán co-
m etedoras. 'También se han fe cogi~d nociendo por notas oficiosas. 
en ellos armass y ' municiones . El señor PriNo ¡ha terminado anun-
El público reaccionó ,:n s"e'guida y ciando que en la sesión~ de Cortes de 
pasea en manIfestaciones constantes · , esta tarde el señor Azaña daría a ¡;n· 
de adhesión al régimen republicano . plia cuenta a la Cámara de todo . 10 
ocurrido. 
Periódicos suspendidos 
Hal' s ido suspendidos indefinida-
mente los periódicos «El Siglo Futu, 
ro», d nformad ones». «A B C», «La 
Nación», «El Debáte», «El Mundo» 
y la revista «Marte». 
El Gobierno recibe constantes ad-
hesiones de todo España. .. . 
.Varios c orresponsales telegrafiaron 
falsas noticias al extranjero, dando a 
10$ sucesos transceI)dencia e impor-
tancia que no tienen, 
Dice el general Queipo de Lllano 
El general Queipo de Llano hablan-
do con los periodistas ha~ dicho que 
un oficial de Telégra(os ha logrado es-
caparse de . Sevi lla Con la cinta tele-
gráfica por la que se ha sabido que el 
general SRnjurjo se había sublevado 
en Sevillac"O.n la Guardia civil. La 
guarp.ición, que a l principio ha perma" 
necido a la espectativa, se ha puesto 
a las nueve de la mañana a las órde-
nes del general Sanjurjo, 
Este foco de rebeldía se ha corrido 
a Jerez de l~ Frontera, en doride eí 
a lcaide, con un c;; rec ido grupo de pai-
sal10S, ha asalta do el cuartel de la 
Guardi~ civil, apresando al corene!. 
El coronel del regimiento n úmero 
15, que guarnece Alged ras, ha dir igi-
do un telegrama al Gobíer~o diciendo 
que está dispuesto a sa lir con sus tro-
pas para Sevilla en cuanto se lo orde-
nen. 
~ánchez Guerra no ha podido 
hab!:!r con Sevilla 
Se sabe que esta mañana el secre-
tado general de la República ha lla-
mado por teléfono al Gobierno civil 
de 'Sevilla para hablar con e l goberna-
dor. . 
Ha salido al ap "! ra to un delegado 
del general Sanj urjo , quien ha dicho 
aJ señor Sánchez Guerra que no podía 
hab lar con el gobernador, a no ser 
que solicitara autorización del cital;io 
general. 
El señor Sánchez Guerra ' ha dicho 
que. no pedía autoriza~ión a nadie', y 
ha colgado el aparato. 
A.mpliación del Consejo d~ ministros 
Se tienen 'noticias de ampliación del 
Consej o de ministros de esta mañana. 
S e ha celebrado bajo la presidencia 
, de l seí\S)I' A lca !á, Zamera . 
1;3 1 j efe del Gobiemo y el ministro 
de la Gobernac ión 1).an informado al 
J efe de EstadJ am plia mente de todo 
lo ocurrido . Que el movimiento s e ha-
Generates detenidos 
En El Escorial ha s ido detenido. e l 
general Cavalcanti , que ha sido con-
. <'lucido a Madrid, Tam bién está en po-
der del Gobiern0 el general Fernán.,. 
dezPérez y el general Carranza. 
Requisa de camiones 
Esta mañana la Radio .ha comunica-
do uná' orden del jefe del G'obierno 
requisando t'od'Os los camiones exis-
tentes en Madrid, para el caso de que 
haya necesidad' de trasladar tropas a 
Sevilla. Recomienda el señor Azaña 
• 1 
tranquilidad y confianza en e l Go.b ie rw 
no de la República. 
Alcalá Zamora llega a Madrid 
A las siete de la meñana le ha s ido 
comunicada al señor Alcalá ZRmora 
la !1oticia del movimiento. Inmediata-
mente ha abandonado el lecho y ha. 
salido para Madrid, 'a donde ha llega-
do a las nueve y media . 
Salen tro pas para Sevilla 
A las dos de la . tarde ha sa lido un 
tren militar con rumbo a Sevilla. 
Conducía a los Reg im ientos ,de In' 
1 
fan~ería :lúmeros 1 y 6, perfectamen-
te equip;:;dos y pertrechados . 
El coronel del regimiento número 6 
señor Leret ha reunido en los ande-
nes a los jefes y oficiales a los que ha 
arengad& vibrantemente. Los solda-
doso y el numeroso público que se ha-
llaba en la esta~ión, ha contestado 
con entusiasmo a los vivas a la Repú-
blica dados por el coronel Leret, 
Al arrancar el tren se. ha ovaciona-
do a los soldados. 
El m'anifiesto de la U: G. T. 
El manifiesto de la U . G, T , a que 
hacemos referencia anteriormente, 
díce que la reacción ha intentado un 
. movimiento de audacia, aunque sin 
resultados positivos. Son los mismos, , 
dice, que enterraron vidjl~ y dinero 
en Marruecos; los que impla~\Íaron la 
odiosa Dictadura, los que quieren res-' 
tablecer ot~a Dictadura militar. 
La U. G. T. está dispuesta a todo ' 
para defender a la Repú'blica y a l Go-
bierno. Pide a todos los afiliados se-
renidad y ordena que no adopten nin-
r guna actitud sin previa consul ta a los 
organismos directi~os , 
Las minoría's parlamentar ias 
!Jur.ants toda la mañana los' pasillos 





simas. Todas las minorías se han ,reu-
nido para tratar del momento presen-
te. La primera en hacerlo ha sido la 
Agraria .. 
El s eñor Fanjul ha dicho que su 
minoría había acordado mantener su~ 
puntos de vista encaminados a un 
cambio de lá política izquierdista, 
pero siempre dentro de la ' legalidad. 
La minoría ·radical se ha reqnido 
bajó la presidencia del señor Martí-
nez Barrios. El señor Guerra del Río, 
al sa lir ha' dicho que los wdicales, 
ante todo y sobre todo republicanos, 
habían acordado mostrar su incondi-
ci onal adhes ión al Gobierno, porque 
en estos ' momentos el Gobierno es la 
República. 
El señor Ler.roux, que ayer m~rchó 
a San Rafael, '.ll· tener conocimiento ' 
de los sucesos ha emprendido su via-
jEJ ·de regreso a Madrid . . 
SiO noticias de Sevilla 
Sevilla continúa incomunicada . El 
señor Martínez Barrios h¿¡ recibido 
breves noticias esta mañana. Le han 
dicho que Sanjurjo llamó por teléf0no 
al gobernador civil conminando le que 
resignara el mando . . EI gobernarior se 
negó, diciéndole que sólo entregaría 
el Gobierno por la fuerza. Se aprestó 
a la defensa del despacho del Gobü;r. 
r.o, ayudado por unos 15 republicanos 
y por 40 guardias de Asalto , 
Poco después se supo por. el tele~ 
grafista escapado de Sevilla que de 
esta población se había adue.ñado el 
generdl Sanjurjo , A las nueve de la 
mañanu toda iá guarnidón se había 
unido a Sanjurjo, que era vitoreado 
en los cuarteles que visitaba . San-
jurjo estableció su cuartel general en 
la casa de la marquesa de Esquivel, . ' ., 
sito en el Paseo de las Palmas . 
Noticias contradictorias 
Los diputados han soste r\ido con-
ferencias con las provincias que re-
presentan. El señor Rey Mora {"onfe-
renció con el gobernador de Huelva, 
quienle dijo que en Sevilla estaba 
bloqueado el general Sanjurjo. No se 
sabe quién facilitó esta noticia al go-
bernador de Huelva, 
En Valencia se han organizado ma-
nifestaciones ,qne han recorrido I~s 
calles dando vivas a la República y 
exteriorizando su adhesión al Go-
bierno, 
Al señor Rodríguez P¡ñero le han 
dicho de Cádiz que la Guardia civil y 
la guarnición estaban al lado del Go-
bierno . 
Más adhesiones 
El señor Guerra del Ríor con otros 
diputados radicales han visitado al se-
ñor Azoña para testimoniarle la incon-
dicional adhesión de la minoría al Go-
bierno. 
Otros diputados se han ofrecido pa-
ra trasladarse a, Sevilla, para interve-
nir peI'sonalmente. 
Esta tarde se ha formado una mani-
festaci~n en Madrid que se ha dirigi.do 
al Ayuntan¡\iento, pidi~ndo la bandera 
de la c;ilJdad. Se ha encontrado con 
otra manifestación de ¿omunistas, que 
los republicanos han disuelto a garro-
tazos. 
Lista de bajas 
Se ha facilitado una lista de bajas: 
Han resultado muertos el teniente 
Man<lel Fernández, de la Remonta; 
un sol,iado del mis:úo Cuerpo; un te-
EL PUEBLO 
nient~ del Cuerpo jurídico; otro tenien-
te de Infantería; el paisano Pedro Se-
rrano y dos más. Heridos gravísimos, 
tres soldados de la, Remonté! ; e l cápi-
tán José Serrano, el paisano Bartolo-
mé Ruiz, y cuatro más. Hay muchos 
heridos graves y menos graves. 
..... .. 
Casares Ql1irog'a , arenga a las 
fuerzas 
A las once y media de la mañana, 
el ministro de la Gobernación ha aren-
gado a las tropas de Seguridad, Guar-
dia civil y Asalto, que se hallaban en 
el mini¿terio, elogiando su conducta. 
En la Dirección genera l de Seguri-
dad se hace muy difícil la informa-
c,ión. E~tre los detenidos figuran un 
comandante, tres capitanes , cinco te-
nientes, un sargento y seis soldados. 
También hay varios paisanos. 
La manifestación de los ferroviarios 
Los ferrovia rios de la Compañía del 
Mediodía, al terminar el trabajo de es-
ta mañ,ana, se han orgftnizado ~n ma-
nifestación, dirigiéndose al Ministerio' 
de la Puerta del Sol para exteriorizar 
su adhesión a la República. 
Sanjurjo estaba ayer en Madrid 
El genera'l Sanjurjo estaba ayer en 
Madrid. A las dos de la tarde se le 
vió en una casa de baños . 
Hay tranquilidad en Barcelona 
Dicen de Barcelona que la tranqui-
lidad es complet,a , hasta el punto de 
que pronto se levantará la orden. de 
acúartelamiénto de las tropas. 
La Unión Obre'ra Campesina se ha 
dirigido al Gobiorno para testimoniar-
le su adhesión y simpatíalen estos mo-
mentos.' 
El repubHcanís¡ ino de Sevilla , 
El Gobie rno ha red~ctado unas ho-
jas que se repartirán en Sevilla, di-
, cien do que en toda España la tran-
quilidad es absoluta, quedando por 
dominar la situación de Sevilla. El 
Go\bierno confia en el republicanismo 
del l pueblo sevillano. 
La incomunicación con Sevilla es 
absolut3. 
Una alocución de Sanjurjo 
La Radio de Sevilla ha dado la alo-
cución dirigida por Sanjurjo al ' pueblo 
A los republicanos que' sien-
tan la Repúbli,ca 
De madrugada hemos sabido que una co lu mna de la guarnlClon de esta 
Plaza salía hoy en paseo militar para regresar por el centro de nuestra c iudad, 
próximamente a las doce. , 
El hecho, que no tiene otra transcendeI:\cia , ha sido conocido de los re-
publicanos, brotando de todos la idea de realizar un ac to de adheeión al ré-
gimen y de firmeza republicana. . . . 
En estos móm'entos en que u nos cuantos ma l~ados y suicidas han p~etendi­
do herir mortalmente a nuestra República , es necesario que tos republicanos 
hagamos acto de presencia y de solidaridad re p~bl i can a, , . 
Desde EL PUEBLO invitamos a todos los republica no:; que hoy se encuen-
tran en Hu esca-a todos-a que esperen en las cuatro esquinas el 'paso de la 
columna para sumarse a ella y, con ella formar una manifestación de respeto, 
adhesión y l:lyuda al Gobierno . 
Conocemos el espíritu y1a moral re publ icanas de la guarnictóñ- oscense. 
Conocemos la sinceridad, la fervorosidad republicana del ilustre general Lla-
nos y de todos los jefes y oficiales de es ta guarnición . Sabemos la ineondi-
cionalidad patriótica de todos, y por esto , en nombre de todos los partidos, 
Qecimos: 
Republicanos: Hoy, a las doce , en las cuatro esquinas como un solo hom-
bre. No puede faltar a este acto -un solo rel?ublicano que lo sea y sienta la 
¡República . 
¡Viva la Reoública! ¡Mueran los traidores! 
Plaza de Toros de, Huesca 
HOY, 11 DE AGOSTO O,E 1932 A las cinco de la tarde 
Presentación en Huesca del espectáculo taurino universal, 
EL RODEO 
" 
COW GIRLS COW-BOYS 
Los jinetes del mundialmente conocido "El Rancho" 
El espectáculo más caro, a los precios más baratos. ' 
JROU.P.E TAURINA-COMICA 
'CHARLOTS, CHISPA-BOTONES, EL CARTERO-TORERO 
. El mejor conjunto de toreros cómicos conseguido ~n España . 
4 NOVILLOS DE MUERTE, 4 
TENDIDO. . . . 
ASIENTO DE GRADA 




sevillano . Dice que se ha adueñado 
de toda España, que asume lodos 
tos Poderes y que disuelve las Cortes 
por ilegales. 
Otra manifestación comunista 
disuelta 
A las ocho y media de la noche se 
ha organizado una manifestación que 
se ha dirigido a Prisiones Militares 
, (;on gritos de abajo los rebeldes y vi-
vas al comunisma. Ha sido disuel ta 
por los guardias de Asalto, que han 
dado varias cargas. 
Fuerzas de Ingenieros qu-e 
se entregan 
Comunican de Lora del Río que 
fuerzas de IngenierÓs adictas a San-
jurjo, que tenían órdenes de volar e l 
puente, se han rendido. Llevaba con-
sigo 300 kilogramos de trilita . 
ODEON 
A ,las 7'15 y 10'45, despedida de la 
original Compañía Cómico-Lírica , 
CLAVELES DE ESPAÑA 
de la que forman parte los colosos del 
cante flamenco 
Angellllo y Pena (hijo) 
las Cortas conceden un amplio voto 
de confianza al Gobierno 
Momentos antes de comenzar la se-
sión de la Cámara ha llegado el seño r 
Castrovido, a quien recientemente se 
le amputó una pierna. Se le ha ova -
cionado con entusiasmo, y al llegar a 
su escaño, los diputados, puestos en 
p'je, han dado vivas a fa República. 
La Cámara completam~nte ocupada. 
Loas ministros son recibidos con gI:an-
des ovaciones. En la tribuna número 
1 se encuentra el director general de 
Seguridad, que también es ovaciona-
do. Los únicos que permanecen sen-
tados son los agrarios , a quienes abu-
chean los demás diputados. 
A las cinco abce la sesión el s'eñor 
Besteiro. El serlor Azaña hace un re-
sumen amplio de lo -ocurrido, y solici-
ta el apoyo y la confianza del ,Parla-
mento . Dice que el Gobierno conoCÍa.,. 
los manejos de la conspiración y sabía 
el día y la hora en que estallaría. Dice 
que un jefe ha visto esta madrugada 
a dos soldados en un portal. Le h811 
dicho que disparaban porque se lo 
habían ordenado, pero que 110 sabían 
qué ocurría , porque eran recién incor-
porados y nada se les había dicho. 
Refiere lo ocurrido en Sevilla con 
Sanjurjo. Dice q'ue desde hace dos 
días la conducta de este general era 
muy extraña. 
Añade que le llamó · ayer el general 
de la división de Sevilla para decirle 
que I'e había visitado un ayudante de 
Sanj urjo que le habló de coSas absur-
das. Ss be que Sanjurjo se ha hecho 
fuerte en la casa de una marquesl;l, 
que ha convertido en cuartel general. 
El movimiento es monárquico y se 
pretendía restaurar la Monarquía o la 
implantación de una Dictadura mili-
tar. Son tan insensatos, ha dicho, que 
no ven que con esto lo que hacen es 
afianzar más y. más la Repúb lica. 
Los s\lblevados no representan al 
Ejército ni mucho me nos , porque Id 
(Continúa en la página o ctava) . 
\'. 
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'C onsej os prácticos 
Et' F. C. Badalona jugará en ViH,dsabel los días 13 y 14 
Viene. el nuevo azulgrana Font, y Forgas, Dorrás, Mena, Millán, 
Castro ... El Huesu8 presentará un buen equipo ' 
P ara pasa,do maflana nos ha reser~ 
vado el Huesca la presentación en su 
terceno de Villa Isabel del primer once 
completo, completísimo, ael ' Fútbol 
Club Badalona. El Sans, pues, no vie~ 
neo 
No hemos perdido con el cambio 
nada. Si el Sans acab¡;¡ de ascender a 
primera categoría y contaba en sus 
. filas con Jugadores ~omo L1o~era , To~ 
rredeflot. Bartolí y otros, el Badalona 
era ya un primera serie . . . que no ha 
necesitado ni de promoción para sos-
tenerse en la primera división de Ca~ 
taluña y hay en su cuadro elementos 
como el saguero Borrás, que con Rafa 
formaba la mejor pareja defensiva de 
Cataluña, descontadas las del Ba.ce~ 
lona y .Europa , y Porgas, el temiblE) 
delantero centro del eq'lipo costeño 
famoso pOI sus cm'ionazos formida-
bles. 
Además, Mena, un excelen tísimo 
m~dio ala, y Font, el badalonés que 
ahora acaba de ingresar en el Barce~ 
lona F. c., vendrán con El equipo vi~ 
sitante. Otro día daremos la alinea~ 
ción completa. 
. EI Huesca presentará un once estu~ 
pendo, según el decir de los directi~ 
vos locales, con a lgún nuevo jugador. 
tar en ' el camp eonato de 1<1 segunda 
división de Uga, o sea con los Illun ~ 
daín y Bienzobas tal vez ... 
* . 
No p.os ha causado muy buena '¡ m~ 
presión la decisión del Huesca de jll ~ 
gar tanto encuentro" en siete días . 
Cinco partidos, . puesto que hoy télm~ 
biéC'l actúa el Oscense con el equipo 
militar . . . 
Son muchos partid'o's para los juga~ 
dores, que _no han tot ado el balón 
con intervalos siquiera un poco regu~ 
lares desde que e l Español les venció 
e n Jaca. 
.. . Y t¡¡as una semana agitada, el 
Osasuna no será difíci l haga de ellos 
lo que quiera, al contrario de lo que 
ocurrió 'en la pobla ción nava rra. 
SE VENDEN 
cestos, cuchareros, canastillas, frute~ 
ros y maletines de punto y de calado, 
todo de palma, y guarniciones de pri~ 
mera calidad . 
Dirigi rse: Plaza de Concepción Are~ 
nal (antes San Victorián), 6 . 
OTRO MEDIO DE LIMPIAR 
LAS ALFOMBRAS : 
Siempre que s·~ traite de una a1-
f.omibn .Jisa, se la limpia primem 
OOill ayuda die una f:r'a!Il!el'ar .0, oepi-
HOl eo:n liza en polvo, que se !I"e- . 
paa'tle POtr enci'ma, ,es'Lo a fin de 
'quItar .el humlo y ·demás materia;; 
grasalS quepued'a: oontener y que 
se depo.sitan sóblre la superfidc 
sJn adherirse a: 10113. Fns,eguida se 
prepara una deoocciún die IJ,alode 
jabón y se lava la alf.ornilir:a con 
agua abundante. A defecLor del pa-
, 1.01 de jaboo, pued~ plrepra¡rarse un 
agua j'abO!IWSla tiDÍJa con j'ablÓiI1. de ' 
pajuelJa:s . En fin plre~aJIl1!ente pre-
parad.o un baño de agua y áoido 
citJrá'co se mlete en ,ella la tapke -







Todos los días se vende ternasco de 
leche . . 
También se vende queso Roncal, 
a 6'50 kilo. 
RAMIRO EL MONJE, NÚMBRO 12 . 
José Lacruz 
/ 
El encuentro se repetirá el día 14, y -, 
ambos se jugarán a las cinco en pun~ 
to de la tarde. 
Restaurant · Bar Flor - , Bar Oscense 
* Servicio especial para bodas y banquetes 
te di'ez o qllinec minutos. Después 
se süca po,r .ló6PTooedi'mI1enloO s Oir-
diTIa[j~Üls, al aire y a .la s.QInlbra. 
Este pir.O!oedimien to puede aplicar-
se a ] as lelas lis,as dc tap'izall" . 
ACNE F ACIAL 
Muchas vebes p~'ovi,ene . dc . una 
afetóÓ¡n de es:tómago. AbsLención 
abso.lu'la de vino 'Ji excidrentes. Pa-
ra calmar los dol,o:res llo¡m¡ar di'ez 
!~'illllt~ antes ' d'e las co!ÍTIida,s 0,10 
gramos de extraicto die opiü. COIm-
batir 'el extreñi'nÜento. Practicar 
. cada noche emlb!i-ocac'¡lo¡nes ·en la 
·cara con un pincel empapiaido en.: 
Azufre, 50 gramos ; glicerina, 40 ' 
gramos. Mézclese en un morterü y 
ai'í ádase: alcoh.ol a'lcanfürf'ado', 60 
gramos. Sino diese r esuHado ap'li 
cad por 1:¡ no·che la pOlm!ada si:. 
guiente hecha con 1 a f'Ói'<ill'U la que 
sigue : 
R~sroinc~na, 5 gramos; úci.do sali-
cílico, 5 gramios; nafl;ol alca:nfora-
'Óü, 5 gr?m:os; a:~nidJón, 25 gr~a;mlÜ's; 
jabi~, 35 gil'amos ; azúfre, 25 gra:-
mas; vaselina, 25 gram.os. 
Cu aJ.1rd~ÜI las mancl1a!s . son muy 
rebeMes se ¡pue.de aplicar ta:mbién. 
el rem1edior del doc't:or Hebra, COIl1-
s ~stente en aplkac~oillies de Colo-
diol eláS'lic.o conteniendo, un 1 por 
100 die sublimado. 
COLA LIQUIDA . 
Mézdese cola fucTte con u n vo-
lumleJ1 igual de vinagr,e, una cu ar-ta 
'PaTloo de alc.ohol y un poco, de 
alum:bre se üblilcne una c.olar lí-
quiJda .i!nal'leralble que s e em1plea 
, El día 15 es probabilísilTlo, de arre~ 
glarse definitivamente, venga el Osa~ 
suna con todo su primer equipo , que 
sería ya e l nuevo, el que ha de presen~ 
LEA.NORO LORENZ 
, TEL EFO N O 86 
PORCHES VEÓA ARNljO l' :TIt:ri~a! V. Campo y C' _--~ , HUESCA 
- - ------- ~---=-=-=-=========================================== 
¡La 
, 
mas BARATA I 
Bisutería" Perfumeria. .- Bor,hl ( o .; 
Pb.rches del Mercado, 9 - Huesca 
MEDIAS de seda; hilo y algodón. - CALCETINES CABALLE~ 
RO, estampados, y otras' novedades. 
Este establecimiento vende ses artículos un VEINTE POR CIEN-
GRANDES ALMACENES 
DE MUEBLES I 
1 T~i ~~;j~;~~q~. '; 'O;'·~ONVENCEREIS!! Puede usted comprar , 75 PESETAS 
Cama de matrimonio 
en 135 celltímetros , 
con jergón, pasama-
nos y pilares dorados 
Suscrrbase a "El Pueblo" Es el diario de los republicanos 
Le . interesa a usted saber 
Que diariamente, y a las cinco de la tarde, puede usted presenciar el tostado 
de las <::lases másselec\as de café TUESTE NATURAL 'por el procedimiento 
más moderno que exisle. Pruebe el café tostado por este modernísimo sistema 
. . y será cliente asiduo. 
C'asa Cabrero 
,Coso o. Hernán,1ez, 103 Huesca 
Armarios con luna, bien presentados, en madera de haya 
'92 PESETAS 
Armarios de comedor, bien presentados, en made'ra de haya 
Camas de madera, con 
somier reforzado :: :::: 
100 PESETj:~~;;: 
39 p.esetas Silla¡:¡ para comedor, en buena clase .:::::: 4'50 pesetas 
A estos precios sólo comprará usted en esta Ctls r'l 
Coso de Galán, 35 (fren~e a~s::~~) HUESCA 
CA SA EN J \ CA: MAYOR,. 8 
Bebed ANIS DE LA ASTURIANA~ 
ES ' EL MEJOR 
- .. _ '\""'" , , .!_ ..... ~~~y. 
III ' LA' ANO'NIMA DE ¡ Tomás Cas'tillón ¡Novlasl , . , '¡Noviosl 
ATENCION. 
Llegó el día de constituír vuestro n ido. Debido a la gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabida e n 
almacén a íos que se están terminando durante todo este 
mes, se darán con un precio muchísimo 
más bajo ,que el de coste 
APROVECHAR EST A OCASIO N: DORMITORIOS 
C ON ARMARIO DE 175 pesetas 
LUNA, DESDE 
Fidel Vallés Barrio Nuevo 
ACCIDENTES Casa PACO 
I BAR~ELONA 
Compañía de seguros de Acci"1 
dentes del Trabajo. Accidentes I 
individual y Responsabilidad ci-
vil. :-: Compañía de toda serie-
I 
dad; en la actualidad lleva t~a­
b(ljando en Huesca y la provm-
, cia VEINTE años. 
'1 ~~~~f~:l: J. SAN A6USTlN \ 
I I 










' Cafés y licores IIAtene·lo'ol, 1 MAQUINAR'IA AORICOLA 1 ' E INDUSTRIAL ' 
La mejor ' bebida para el '1 ,,:. 
Espe c lalldad 
en bocadillos 
_:::a de las mejores marcas , 
y 
Blanco, Berenguer, 2 HUES -CA 
verano es la tan renombra-
Calle de Zaragoza, · 13 
r • ga: .... ,. 
¡Casa · SantamarÍa' 
, 1 
Almacén Ide Maderasl 
~e sirve en' botellines indi-
vidual es en los principal és 
BARES, CAFES y CA-
SAS DE COMIDAS 
Depósito: CASA CABRERO 
A g U stí n O e Ip I á n I CO'O\~,~;~;:~f:' 103 
, I 
Alerre (Huesca)I_ .. _ 
~  __ a-__________________ •• UMW. ____________ ._E _____ ;~· __ '_'~~~ ______ r ____ , nll_. __ ~~ 
1 p .. e;~::~;~;~'~~::~de BiY .. Q"e~Xim" pedección con ~I mi. 
,~ nimo esfuerzo . 
~ ¿Su coste de conservació n'? Insignific8::1te. 
I 
¿Su manejo? Sencillísimo . 
, , 2Quién lo use? TO ll O aquel que lo co'noce. 
"';,. ¿Quiénes,lo recom iendan? Todos los que lo uSlm. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. ' 
(,Su precio? 44 pesetas dispu :to para el trabajo . 
t,jaga uCla prue ba y me agradecerá la indicación. 
C· O N T R A T 1ST A. S Adquiriendo los postés indicadores para ~ carreteras ql.j.e cons truY,e . la • Casa de 
t cumPlireisc.n~~e~i:enc:· de ~ !;::~ ?~~a:om~~p,"~:I~~ ~~~~ c1ien'e. , 
SALCHICHERIA ~ PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Ga.lán, 20 
Teléfono 78 
_ax. 'U4PiRQ4!QUG ua. 
CAB,ALLERO ..... 
& 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la sastrería 
LEOPOLDO SANcHEZ 
que ha hecho modificaciones talés, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercialw 
. MEDIAS Ríase de los anuncios pom- 5 pesntas 
posos. De seda natural, a IG 
DE HILO, A 1 50 - ¿QUIÉN DA MÁ.S? _ 
l.Sedas? Us tf~d se hará el precio en mi casa. l.Otros géne-
ros'? Tirados . Visiten mi casa, y ahorrarán. , 
, 
LA R M A 
Camisería. Géneros 
Planchas onduladas 
CANALETA I I 
Tubería URALITA para conduc 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
, ' N()V~rl8 ,f e~ de D~nto ' 
. ':, Siempre la "ULTIMA' NOVE- l 
, . ' DAD en. CAMISAS y CORBA- I 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
decora'ción 
, Canaiones para riegos 
Depósitos cilín dricos y 
cuadrados T AS, con model os \'xc lllsivo:. nare esta Casa. ,- 'Ro pa interior para señora y ves-
tidos pa~a niflos . - BOLSOS Y CARTERAS PARA SENORA, I URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de F ermín Galán,3&. 
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Conti nuación de la página 
quin ta) 
mayoría está al lado del Gobie rno. 
He mos hablado c9n el Presiden te de 
la República, y nos ha dicho q ue no 
entregará el Poder a n ingún rebelbe. 
(Gran ovación). 
La ley se a pl icará con rigor, pero 
sin exceso Todos te nemos el deb er 
de captar e l pueblo para la República. 
El s eño r Azaña, que ha 's ido cons-
tantemente interrumpido por l o, s 
apla usos, escucha al te rminar su dis -
curso una gran ovación. 
Se presen ta una proposición firma. 
da por nu~erosos diputados, pidiendo 
un voto de confianza al G obierno . Se 
concede po r aclamación . E l señor 
Martbez de Velasco , porjlcs agrarios, 
explica su voto, diciendo que en esta 
ocasión están a l lado de l Gob ierno. 
Se reanuda b revemente la discusión 
del Estatuto y se levanta la sesión a 
las nueve . No habrá sesión nocturna. 
Suscríbase y h ag a suscripciones a 
E L PUEBLO, dia r io al s ervicio de la 
República. 
Lea y propague EL PUEBLO 
NOTICIAS DE MADRUGADA 
A.las seis de la manana llegarán a 
Sevilla tres columnas ' 
MADRID, 11, dos madrugada. 
Continúa Sevilla en poder del genera! Sanjurj o . 
Ha n salido tres colUiTtnas con dirección a Sevi lla. Una de Madrid, otra de 
ValenCia y otra fo rmada con tropas del Sur, a base de la guarnición de Be-
daj oz. . 
Estas columnas llega rá n a Sevilla a las seis de la mañana' 
El Gobierno guarda a bsoluta reserva acerca de las órd enes dadas 'a los je-
fes de esas columnas. 
En el resto de España la tranquilidad e s absoluta. 
Las fiestas de (8al1 Lorenzo 
El d ía grande 
• Amaneció espléndido de sol y de 
calor. Día de toros, como pocas ve-
ces habíamos visto en Hllesca. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana, la animación en las calles fu,é 
extraordinaria. Sa lió la procesión a la 
h ora anunc iada , a compañada de la tí ~ 
pica danza, que const i tuyó como 
s iempre la
l 
nota de sabor oscense . 
Hubo concierto e n lo s Po rches, to-
ros" baile en el Círculo Oscense y ve-
lada d e boxeo. 
P rograma para hoy 
A las ocho diana , d isparo de bom-
bas y chupinazos. 
A las nueve de la mañana la F iesta 
del Mercado. A meni:tará el acto la 
Banda de música del Rergimiento 
número 20. 
A las doce y 'media concielto por 
la Banda militar de Huesca en los 
Porches de Vega Armijo. 
A las tres de lli tarde partido de fút~ 
bol. 
A las cinco en la Plaza de Toros, 
presentación del espectáculo Hispano 
Americano de gran atracción «El Ro~ 
deo» . 
A las diez y media de la noche , 
F iesta de la Jota, verbena popular y 
concierto por la Banda militar en el 
Parque de Miguel Servet. 
La Dirección no adquiere compro-
miso de pubIlc'a rmás que los traba-
jos solicitados. 
felegramas al .Gobierno 
Ayer' fueron cursados al p residente 
del C onsejo de ministros y al minis-
tro de la G obernación telegramas re-
dactados en forma análoga a l que 
transcribimos a continuacion: 
o:Republicanos H uesca reiteramos 
V: E . adhesión ofrecimiento Gohierno 
régimen republicano expresado ya hoy 
once mañana ante gobernador civil 
provincia». 
Gazo, Jame, CoÜ: rad icales . 
o Batalla, Montaner, del Pueyo : radi~ 
cales~socialístas . . 
Gaspar, Vinuesa, Carderera: acción 
republicana. 
No se devuelven los origínales ni 
se mantiene correspol'ldencia acerca 
de ellos. 
Anoche en la Plaza 
de Toros 
Alonso, vé nció por puntos a Dela~ 
parte. 
Minguell II, a Armengol, de la mis-
ma forma. 
Marth, vence a Q uintana por aban-
dono al 5.0 round . ' 
A ra, vence a Larreynaga por aban~ 
dono al t ercer ro und. 
Olangua, vence a Islas por puntos. 
FUTBOL 
E!. encue:ltro Huesca-Español se 
suspendió po;¡ no presentarse e l s e-
gundo. 
. Por consi derarlo' de interés pa ra 
muchos de nuestros lec tores, desco-
nocedores de lo que es «ra bassa mor- o 
ta» y de l plei to de los «rab assai res», 
COpi8ffiOS de «E l Di luviCA>, de Barce-
lona, el siguiente-artículo : 
«Los «rabassait:.e s» consti tuyen hoy 
en Cataluña una actualidad tan paté-
tica y un motivo de preocupación ta n 
honda como lo fueron en días no le-
janos para toda España lo ~ cam pesi-
nos andaluces. 
Los «rahassaires» s on los viticulto-
res o cultivadores de viñas no propie-
tarios de Cataluña, que explotan sus 
predios con las garar.tías de la típica 
forma contra ctua l vulgarmente cono~ 
cida con el no mbre de «rabassa mor-
ta» . 
La «rabassa morta» o contrato de 
cultivo de la viña a primeras cepas no 
es un censo. ' 
Los «rabassaires», que en general, 
no son pro;:>ietarios ni mucho menos, 
s ino propi~tarios a p,recario que bene-
fi c ien el trabajo de Citros obre ros , qui-
s ieran q ue la «rabassa morta»' tuviera 
ese carácter sensual, ya de tipo eufi -
téutico, ya reservativo. 
Por lo común aspiran a l pago en 
d ' nero del canon a nual o de las par-
tes-cuarta , tercera o. mitad~que hoy 
entregan en frutos . 
También es el ideal de la clase la 
redimibilidad dé la carga pesad a que 
hoy soportan. ' fesada, porque e n al-
o gunos casos el señor del suelo perci-
be en renta anual casi el valor íntegro 
de la tierra, cuando se puso e n pro~ 
ducción. , • 
Por su parte, los dueños del ag ro 
cataJán pretenden que la «rabassa' 
morta» es un contrato bilateral ~<su i 
gel le ~i s » , que tiene similitud y estre-
chas re laciones con la aparcería o con 
el contrato de soci edad. 
En eso se funclan para negar la re· 
dimibi lidad de la carg~, sin perjuicio 
de a legar la condició .l del arrenda-
miento de la relación jurídica, cuando 
por falta de pago hay que proceder al 
desahucio del deudor moroso. 
La «rabassa morta», dicen los pro-
pietarios del Panadés en un folleto re-
cientemente p~blicado contra la Re-
forma Agrarill, es una concesión tem-
poral del s uelo , para plantar viñd a 
cambio de una penstón en partes de 
frutos. 
A la «rabassa»-añaden-la, carac -
teriza el que no hay transmisión de 
domin;o y el que su duración no es 
indefinida n \ perpetua, sino que 'se 
circunscribe a la vida da las primeras 
plantas o, en su lugar, a cincuenta 
a ños. 
J urídicamente la_ solució~ del pro., 
blema que loa «rabassa ~morta 7> en Ca-
taluña es ~b&stante difícil. ., 
_La República, no obstante, ha he~ 
cho algún esfuerzo meritísimo ¡lor so-
lucionarlo. 
En 11 de J ulio y 6 de A gosto del 
año pasado se promulgaron dos de M 
cretos muy interesantes. 
En . ellos s e daba lugar a la revisión 
••• c ••• c·.ellll 
TIINI."IE 6 pt, 
AMe/ 2.4 " . o 
MIMII ••• r:LT' to CltS. 
del precio de los arrendam ie ntos rús~ · 
tico,S, fijando como ta l prec io e l líqui-· 
do imponible que fi gurase consignado 
en los amilla ramientos o e n e l avance, 
ca tastral. 
Como ningún propietario decl.ara la, 
verdad al fi sco , los propie tari os q ue -
daba fl castigados por su propio fraude· 
y automáticam ente s,e reducían · a ¡una 
tercera pa rt e las rentas del suelo . 
No se resignaron los lab radores que-
no labran ni dej an labrar a ese corte · 
en s us ingresos . movi lizaron sus e íec~­
tiv o~, y consiguieron que e l mini s tro. 
estab leciese pará la red ucción un to -
pe, que fué la -ren ta que se pagaba en, 
1914. 
y oomo los arrenda"TIientos rústi-
cos de 1914 a acá apenas han variado ,. 
lo que se había h echo con' la cabeza 
en los decretos de J ulio y -:le Agosto, 
de 1931, se deshizo con los pies en el 
decreto de 31 de O ctubre del pro;>io> 
año. 
y de ah í el conf1 i-cto d~ estos días ,. 
que no es social, sino político, emi-· 
nentemente político . 
No atacan los «rabassaires » la pro-
p iedad de la t ierra . Se rebelan nada 
más contra un régimen de trabajo que 




Recúerda la extraordinaria impor-
tancia que tiene para tí la confronta-o 
ción de las listas electorales expues-
tas en el Ayuntamiento. 
No olvides que si en ellas no estás. 
incluíjo, debes reclamar inmediata-o 
mente para tener derecho a emitir tu 
sufragio en las elecciünes venideras •. 
Un voto, en más de una ocasión, 
~ecide el acta de un concejal o de j.ln 
diputado. Si eres buen r~publicano, 
no debes desoír esta advertencia. 
EL 'PUE'BLO 
Diario de la República 
Compünen el Consejo de Adminis-
tración de este diario los siguientes 
señores: 
Pr sidente, don Sixto ColI y ColI •. 
Vicepres idente, don Agustín Del-
plán. 
Tesürero, don Mariano Santama-
ría; 
Secretario, don José Jarne. 
Delegado-ádmlnistrador, don 
Eduardo Estrada. 
Vocales: Don Saúl Gazo, don L o -
renzo Bescós, don Agustín Cabrero, 
don Teodoro Galindo, d~ Jorge' Ca-
jal, don Isaías Puey, don Eloy Sara-
sa, don Clemente Asún y don Dioni-· 
sio Rodríguez. 
Fábrica de hielo 
Casa Santamaría 
/ 
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